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$\delta$ F $\delta\psi$ $\delta \mathrm{F}=0$
(7) $\delta$ F $\delta\psi$
$6F/(2 \pi K_{1}1R)=\int_{-}^{\alpha}\alpha\int_{0}[\frac{\partial f_{b}}{\partial\psi}\S\psi\sqrt{\mathrm{I}-\{\zeta\prime\alpha)^{2}}+\frac{\partial\acute{\grave{f}}_{b}}{\partial\psi_{\mathrm{p}}}(6\psi)+\frac{\partial\hat{f}_{b}}{\partial\psi_{\zeta}}\mathrm{p}(6\psi)\zeta]\mathrm{P}d\mathrm{P}d\zeta$
$+ \int_{-\alpha}^{\alpha}[\frac{\partial\hat{f}_{s}}{\partial\psi}6\psi\sqrt{\mathrm{p}^{2}+(\zeta/\alpha^{2})^{2}}]SllifdZ$
(14)
$( \frac{\partial\hat{f}_{b}}{\partial\psi_{\mathrm{p}}}(6_{\psi)}1^{\mathrm{p}=}\mathrm{P}\{\frac{\partial}{\partial \mathrm{p}}(\frac{\partial\hat{f}_{b}}{\partial\psi_{\mathrm{p}}}6\psi 1-\frac{\partial}{\partial \mathrm{p}}(\frac{\partial\hat{f},}{\partial\psi_{\mathrm{p}}},)6_{\psi\}}\mathrm{P}$






$6F/(2 \pi KR)11=\int_{-}^{\alpha}\alpha\int_{0}^{\sqrt{1-(\zeta/\alpha)2}}[\frac{\partial\hat{f}_{b}}{\partial\psi}\mathrm{P}-\frac{\partial\hat{f}_{b}}{\partial\psi_{\mathrm{p}}}-\frac{\partial}{\partial \mathrm{p}}(\frac{\partial\hat{f}_{b}}{\partial\psi_{\mathrm{p}}})\mathrm{P}-\frac{\partial}{\partial\zeta}(\frac{\partial\hat{f}_{b}}{\partial\psi_{\zeta}})\mathrm{p}]6\psi d\mathrm{p}d\zeta$






















$- \frac{1}{2}(1-k_{3})\psi\zeta\sin 2\psi-\frac{1}{2\mathrm{p}}\sin 2\psi-\frac{1}{2}(.\frac{R}{\xi})^{2}\mathrm{S}^{\cdot}\mathrm{n}2\psi=0$
(19)
$\mathrm{p}\{(\cos\psi+k_{3}\sin^{2}\psi)2-\backslash |’\frac{1}{2}\tau \mathrm{p}(1-k)3\psi_{\zeta}\sin 2\psi+\frac{1}{2\mathrm{p}}\sin 2\psi\}$
$+( \zeta/\alpha^{2})\{(\sin^{2}\psi+k_{3}\cos\psi)2\psi\zeta-\frac{1}{2}(1-k)\psi_{\mathrm{P}}3\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{n}2\psi-\frac{1}{\mathrm{p}}\mathrm{s}.\mathrm{n}\psi 12$







$\overline{7}^{=}\text{ _{ } }$ Euler-Lagrange
$.\psi.\text{ }$




















$\mathrm{a},\mathrm{b}$ isotropic $\mathrm{f}_{\mathrm{i}- \mathrm{n}}\mathrm{R}^{2}/\mathrm{K}=10^{2},10^{6}$
$\mathrm{f}_{\mathrm{i}- \mathrm{n}}$ isotropic
$\alpha=1$ ( ) $\text{ }\mathrm{k}_{3}=1,$ $\mathrm{R}/\mathrm{d}=100\text{ }$
$\mathrm{R}/\mathrm{d}_{e}$
$\mathrm{R}/\mathrm{d}_{l}=1\mathrm{o}\mathrm{o}$




axial structure - $\mathrm{f}_{\mathrm{i}\sim \mathrm{n}}\mathrm{R}^{2}/\mathrm{K}$ (fi-.R2/K $=$
$10^{6})_{\text{ }}$ radial structure






















$(\mathrm{k}3=2.0)_{\text{ }}$ radial structure
radial structure axial structure $\circ$
radial srrucure
$\circ \mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{l}$ structure axial srructure
radail
structure
4a $(_{\alpha=}1)\text{ }$ 4 $\mathrm{b}$
$(_{\alpha}$
$=0.5)$ 2 $\text{ }$ $3$
$\mathrm{R}/\xi$ $0$ 5 0.5











radial-axial structure (2) $\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{o}_{\mathrm{P}}\mathrm{i}_{\mathrm{C}}$ radial
structure axial srructure (3)
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